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MOTTO 
 
 
 
Pengetahuan itu kebanggan yang telah banyak dipelajari; kearifan 
adalah kerendah hatian yang tidak diketauhi lagi. 
 
-William Cowper (1731 -1800, penyair Inggris)- 
 
 
Keseimbangan Berpikir Menggunakan Hati dan Menggunakan 
Logika.  
-Anonim- 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
 
Apa yang saya saksikan di alam, 
Adalah sebuah tatanan agung 
 yang tidak dapat kita pahami  
dengan sangat tidak menyeluruh,  
dan hal itu sudah semestinya menjadikan seseorang yang senantiasa berpikir 
tidak hanya menggunakan logika tetapi menggunakan kerendahan hati. 
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INTISARI 
Perkembangan dan pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) yang 
bersifat wajib, menjadikan CSR sebagai tuntutan yang tidak bisa terelakan lagi. 
Kesadaran dari korporat, yang mulai memposisikan masyarakat sebagai bagian 
dari stakeholders yang turut andil dalam merepresentasikan kehadiran perusahaan 
di tengah masyarakat dan bukan hanya mengejar keuntungan bisnis semata 
memberikan efek positiv dalam implementasi CSR. Sehingga diperlukan suatu 
sinkronisasi pengaturan tentang CSR yang menjadi suatu landasan hukum 
pelaksanaan CSR. 
Berdasarkan sinkronisasi pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR), PT. 
Indominco Mandiri Bontang selaku perusahaan pertambangan batubara berusaha 
mengimplementasikannya kepada masyarakat di sekitar wilayah tambang sebagai 
bagian dalam rencana bisnis perusahaan yang harus dipatuhi. Komitmen 
pelaksanaan  CSR oleh PT. Indominco memang selayaknya harus dilakukan oleh 
setiap perusahaan dan memberikan manfaat positiv maupun negativ yang 
dirasakan oleh masyarakat. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran sinkronisasi 
pengaturan CSR, sebagai dasar yang dapat dipakai oleh PT. Indominco Mandiri 
Bontang dalam mengimplementasikannya di sekitar wilayah tambang. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah bahwa implementasi CSR 
yang dilakukan oleh PT. Indominco Mandiri Bontang telah sesuai dengan aturan 
hukum tentang CSR dan memberikan dampak positiv maupun negativ kepada 
masyarakat di sekitar wilayah tambang. 
 
 
 
 
Kata-kata kunci : CSR, Sinkronisasi Pengaturan, PT. Indominco Mandiri 
Bontang  
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ARRANGEMENT SINCHRONIZE  CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY AND ITS IMPLEMENTATION IN COAL MINING 
(CASE STUDY IN  PT. INDOMINCO MANDIRI BONTANG) 
 
Valentinus Ramon Buga 
11.5201599/PS/MIH 
 
ABSTRACT 
Corporate Social Responsibility (CSR) development and arrangement which were 
essentially obligatory caused CSR as an unavoidable insistence. The corporate 
responsibility which placed society as a part of stakeholders whom took part in 
representing the presence of the company and did not only get the business profit 
in implementing CSR. So, it was needed a arrangement synchronize about CSR 
that could be a law base in running CSR.      
Based on arrangement synchronize Corporate Social Responsibility (CSR), PT. 
Indominco Mandiri Bontang as a coal mining tried to implement it to society 
around the mining in company business plan that must be done by every company 
and gave positive or negative impact felt by people.  
The objection of this research was to figure out the picture of CSR arrangement 
synchronize as a base that could be used by PT. Indominco Mandiri Bontang in 
implementing it around the mining. 
Based on the result of research is that CSR implementation which was done by 
PT. Indominco Mandiri Bontang was same as standard regulation about CSR and 
had positive and negative impact to society around the mining.  
 
 
 
Key words : CSR, arrangement synchronize, PT. Indominco Mandiri 
Bontang 
 
 
 
 
 
 
 
 
